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【事例】高知工科大学の成り立ち






               システム工学群・環境理工学群   
               ・情報学群設置 








  建物　　　３階建（延床面積 3,207㎡） 
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【事例】高知工科大学附属情報図書館
  1F	
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【事例】電子データベースの状況
  電子データベース 
  Scopus,  SciFinder,  EBSCO Academic Search Premier, 聞蔵ほか 
 
  電子データベース数と金額の年次変化 
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【事例】図書館ガイダンスブック
  教材　ごく一般的なもの 
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【今後の予定】ディスカバリーサービス
  １つの検索窓から学術情報を手に入れる	











Elsevier, Springer,  
T&F, SAGE, Wiley	
Web of Science, JSOTR 
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再掲【事例】電子データベースの状況
  電子データベース 
  Scopus,  SciFinder,  EBSCO Academic Search Premier, 聞蔵ほか 
 
  電子データベース数と金額の年次変化 
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４　今後の展開とまとめ　その３ 
　偏りのない積極策
  周囲の理解を得られるような図書館活動を継続的に 
  主たる利用者＝学生や院生／主たる支援者＝学内教職員 
  図書館の機能と利便性を高める努力を予算の多寡にかかわらず
続けなければならない 
  高知県や本学理事長・学長をはじめとする経営側 
  教育，研究，社会貢献における図書館の重要性のアピール 
  教育については 
  「教育と連携した図書館サービス」を中心として 
  本分科会テーマ「学習と教育のハブを目指して」 
  大学図書館の未来 
  努力の余地は残るのか？ 
  行きすぎた外部委託や合理化 
  将来は実は不安 
  教育，研究，社会貢献の全ての能力を削ぐ	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